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TÁJÉKOZTATÓ 
E kötet folytatása az 1973-ban megjelent és 26 év (1947—1972) közleményeit, 
valamint az 1976-ban megjelent és 3 év közleményeit tartalmazó bibliográfiának. 
A közlemények olyan címszavak szerint vannak sorolva, melyek az intézetek 
által művelt szakterületeknek felelnek meg. .Az egyes közlemények folyamatosan 
vannak számozva és besorolásuk a megjelenés éve szerint, valamint az első helyen 
szereplő szerző nevének betűrendi sorrendjében történt. 
A nevek jobb oldalán feltüntetett * jel arra utal, hogy az illető szerző nem 
a. Klinika, illetve az Intézet tagja, hanem más tanszéké vagy intézményé. 
A **-gal jelöltek az előző kötetből kimaradt közieményék. 
A névmutatóban az egyes szerzők neve után azoknak a közleményeknek a sor-
száma van feltüntetve, melyekben az illető neve szerepel. 
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COMMENT 
This volume is a continuation of the bibliographies which appeared in 1973 and 
Î976 and contained the list of publications during a 26 year period (from 1947 to 1972) 
and a 3 year period (from 1973 to 1975), respectively. 
The single items are listed under the headings of the main fields practised by the 
institution. They are numbered continuously and arranged according to the date of 
publication and in the alphabetic order of the first authors' name. 
The sign * on the right of the author's name means that he (she) did not belong 
to the staff of the Department of Surgery or of the Institute of Experimental Surgery^ 
The sign ** marks publication titles from the previous period which for any 
reason could not be included into the previous volume. 
Thé attached register contains the names of the authors followed by theserial 
number of the-publication^) to which they have contributed. 
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993. Barankay Tamás, Nagy Sándor: Effect öf haemödilution in experimental 
cardiogenic shock 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 48: 161, 1976. 
994. Barankay Tamás, Nagy Sándor, Somorjai Mária: A tejsav-, piroszőló'i-
x sav-tartalom és tejsav dehydrogenase (LDH) aktivitás változása a plazmában 
és nyirokban haemorrhagiás hypovolaemiában 
(Changes of lactate and pyruvate content and lactic dehydrogenase activity in 
plasma and lymph in hemorrhagic hypovolemia) 
Kíséri. Orvostud. 28: 56—60, 1976. ' n 
995. Horpácsy Géza, Nagy Sándor, Nagy Attila, Barankay Tamás, Petri Gábor: 
Effect of chloroquine on survival and plasma enzyme and metabolite levels 
in hemorrhagic shock 
Circ. Shock 3: 315—323, 1976, : . . ! M 
996. Nagy Sándor, Barankay Tamás: Experimental haemorrhagic shock with 
controlled blood flow 
Acta, physiol. Acad. Sci. hung. 47: 223—224,1976. 
997. Barankay Tamás, Nagy Sándor: Effects of haemodilution in experimen-
tal cardiogenic shock 
Acta, physiol. Acad. Sci. hung. 49: 125—133, 1977. 
998. Kiss Éva, Tárnoky Klára: A tejsavdehydrogenase izoenzimek arányának vál-
tozása haemorrhagiás shockban t 
(Changes in the ratios of lactic dehydrogenase isoenzymes in hemorrhagic shock) 
Kíséri. Orvostud. 29: 188—193, 1977. 
999. Pénzes István, Tróján Imre, Tanös Béla, Kecskés László, Vajtai György, Kulka 
Frigyes: Haemodynamic and respiratory changes accompanying haemorrhagic 
shock in thoracotomized dogs 
Acta. chir. Acad. Sci. hung. 18: 59—73, 1977. ^ 
1000. Adamicza Ágnes, Tárnoky Klára, Nagy Sándor: Effects of repeated bleedings 
on the plasma epinephrine and norepinephrine levels 
Acta physiol. Acad. Sci; hung. 53: 145, 1979. . . 
1001. Pénzes István, Tróján Imre, Szabó Imre, Kecskés László, Kulka Frigyes: Role 
of the arterial bronchial system in the pathomechanism of the shock lung 
Acta. chir. Acad. Sci. hung. 20: 115—130, 1979. 
1002. Adamicza Agnes, Tárnoky Klára, Nagy Sándor: Effect of previous repeated 
bleedings on the response of plasma epinephrine and norepinephrine levels of 
conscious dogs in hemorrhagic shock 
Circ. Shock 7: 251—263, 1980. 
1003. Adamicza Ágnes, Tárnoky Klára, Nagy Sándor: The effect of hemorrhagic 
shock on blood pressure and heart rate responses to epinephrine in conscious 
dogs 
Proc. Int. Union Physiol. Sci. 14: 290, 1980. 
1004. Hantos Zoltán*, Nagy Sándor, Klebniczki József*, Adamicza Ágnes, Tárnoky 
Klára: Lung mechanical properties, functional residual capacity and respira-
tory work in hypovolemic shock 
Proc. Int. Union Physiol. Sci. 14: 461, 1980. 
1005. Hantos Zoltán*, Nagy Sándor, Rabloczky György, Daróczy Bálint*, Klebniczki 
József, Tárnoky Klára: Ventilatory mechanical consequences of hypovolaemic 
shock 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 56: 35,1980. 
1006. Nagy Sándor, Hantos Zoltán*, Klebniczki József*, Adamicza Ágnes, Karácsony 
Gizella*: Pulmonary mechanics, functional residual capacity arid lung mor-
phology in experimental hemorrhagic shock 
Eur op. Surg. Res. 12: Suppl. 1, 45, 1980. 
1007. Nagy Sándor, Tárnoky Klára, Adamicza Ágnes : Augmentation of plasma 
norepinephrine response to hemorrhagic shock in conscious dogs by cortico-
steroid pretreatment 
Proc. Int. Union Physiol. Sci. 14: 605, 1980. 
1008. Nagy Sándor, Tárnoky Klára, Adamicza Ágnes: Effect of dexamethasone on the 
sympatho-adrenal response to hypovolaemic shock 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 56: 61, 1980. 
1009. Szabó Imre, Tárnoky Klára, Nagy Sándor: Some biochemical changes in plas-
ma in relation to irreversibility of hemorrhagic shock 
Proc. Int. Union Physiol. Sci. 14: 727, 1980. 
1/2. SEBÉSZETI ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN 
SURGICAL PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY 
1010. Petri Gábor, Tárnoky Klára, Szenohradszky János, Vajtai György: Effect of 
Trifluperidol on catecholamine content of the small intestine in experimental 
intestinal paralysis in the cat 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 48: 252—253, 1976. 
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1011. Petri Gábor: A „paralytikus" ileus sympathicus idegrendszeri vonatkozásai 
(Sympathetic nervous system aspects of "paralytic" ileus) 
Orvostudomány 28: 173—201, 1977. 
1012. Petri Gábor: A „paralytikus ileus" kórtana és sympatholytikus kezelése 
(Pathophysiology and sympatholytic treatment of "paralytic ileus") 
Orv. Hetil. 119: 3167—3174, 1978. 
1013. Tárnoky Klára, Szabó Imre, Szenohradszky János, Rakonczay Zoltán*, Petri 
Gábor: Effect of alpha and beta blockers on adrenal tyrosine hydroxylase acti-
vity and catecholamine content 
Acta, physiol. Acad. Sci. hung. 51: 206—207, 1978. 
1014. Tárnoky Klára, Szenohradszky János, Rabloczky György, Petri Gábor: Effect 
of simultaneous alpha and beta blockade on intestinal motility and noradre-
naline content of the small intestine in dogs 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 52: 266, 1978. 
1015. Tárnoky Klára, Szenohradszky János, Szabó Imre, Rakonczay Zoltán*, Petri 
Gábor: Alfa- és béta-adrenerg blokkoló szerek hatása a mellékveseveló' tirozin 
hidroxiláz aktivitására és katecholamin tartalmára 
(Effect of alpha- and beta-adrenergic blocking agents on the tyrosine hydroxyl-
ase activity and catecholamine content of the adrenal medulla) 
Kíséri. Orvostud. 30: 225—231, 1978. 
1016. Petri Gábor: Pathophysiologic des paralytischen Ileus 
Zbl. Chir. 104: 677, 1979. 
1017. Petri Gábor: Medikamentöse Behandlung des paralytischen Ileus f .;fji} 
Zbl. Chir. 104: 1615—1616, 1979. ) 
1018. Szenohradszky János, Kerecsen László*, Vízi E. Szilveszter*: Reduction by 
beta1-receptor blockade of the inhibitory effect of sympathetic stimulation 
on cholinergic transmission in the Finkleman preparation j ;!->b 
In: Vízi E. Szilveszter (ed.): Modulation of neurochemical transmission, 
169—177. p. • , 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. ) ^¡u-jimifní 
:••>;. íii 'wwj'i piyi v) 
1019. Tárnoky Klára, Szabó Imre, Nagy Sándor: Effect of B^adrenergic blockade_on 
plasma and adrenal catecholamines and doparnine-Cjhydrqxyláse^activity 
during stress ' > „ a 
Proc. Int. Union Physiol. Sci. 14: 741, 1980. 
. :ont.I íjJbxH ,::vo>!Á qt-Sl .OEd! 
1020. Tárnoky Klára, Szabó Imre, Nagy Sándor, Petri Gábop.Effect^óf sjjmpathi-
colytic agents on plasma dopamine-Q-hydróxylase'activ'ity !ahd'catecholamine 
content in stress * .(V :',;\ J.?cl :\il .WvM ,t\v> 
ActaphysioLAcad. Sci. hung. 56:,9O,iPS0.-wW;;,! <;i U'JDi ibSiBTliJ loiajbi/3) A " 
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1/3. TRANSZPLANTÁCIÓS ÉS TUMOR IMMUNOLÓGIA 
TRANSPLANTATION AND TUMOR IMMUNOLOGY 
1021. Végh Pál, Jánossy Tamás, Erdős Éva, Petri Gábor, Kováts Tibor : Partial spe-
cific unresponsiveness to second-set allografts following chronic rejection of 
first-set allografts 
Transplantation 22: 303—305, 1976. 
1022. Végh Pál, Erdős Éva, Jánossy Tamás, Petri Gábor: Correlation of the in vivo 
and in vitro activities of antithymocyte sera (ATS) with the immunizing antigen 
dose 
Transplantation 25: 324-327, 1978. 
1023. Végh Pál, Petri Gábor: The use of antilymphocyte serum 
(Personal experience and general remarks) 
Panminerva med. 20: 39—47, 1978. 
1024. Végh Pál, Petri Gábor: L'uso del siero antilinfocitario 
Minerva Med. 69: 2145—2154, 1978. 
1025. Horpácsy Géza : Need for steroids in kidney transplantation 
Lancet i : 321—322,1979. 
1026. Végh Pál, Erdős Éva, Jánossy Tamás, Petri Gábor: Studies on the mechanism 
of transplantation tolerance. I. Do suppressor cells play a role in the induction 
and maintenance of neonatal transplantation tolerance? 
Cell. Immunol. 55: 265—271, 1980. 
1/4. VEGYES KÍSÉRLETES MUNKÁK* 
MISCELLANEOUS EXPERIMENTAL STUDIES 
1027. Barankay Tamás, Baumgartl Horst*, Lübbers Dietrich W.*, SeidI Ellen*: 
Oxygen pressure in small lymphatics 
Pfliigers Arch. 366: 53—59, 1976. 
1028. Czipott Zoltán, Fenyves Tamás, Pánykó Mária, Csaba Tibor: Synovialis folya-
dék lysosomalis enzimszintjének vizsgálata intraarticularis Gordox-kezelés 
során 
(A study of lysosomal enzyme levels of the synovial fluid in the course of in-
traarticular Gordox-treatment) 
Gyógyszereink 26: 24—28, 1976. 
1029. Nagy Sándor, Barankay Tamás, Daróczy Bálint*, Hantos Zoltán* : Quantitative 
evaluation of coronary reactive hyperemic responses 
Eur. Surg. Res. 8: Suppl. 2, 19—20, 1976. 
1030. Pap Ákos*, Szabó Imre: Nalidixsav hatása a máj vegyes funkciójú oxydase 
rendszerére , , 
(Effect of nalidixic acid on the oxydase system of liver) 
Orv. Hetil. 117: 1553, 1976. 
* A tévedéstől kimaradt idevágó közlemények az Addendumban szerepelnek 
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1031. Pap Ákos*, Szabó Imre, Szarvas Ferenc*: Májkárosodás, fenobarbital,-nor-
androstenolon fenil-propionat, illetve Chloramphenicol kezelés hatása a szerves 
foszforsavészter mérgezések lefolyására 
(Effect of liver injury, treatment with phenobarbital, nor-androstenolon phenyl 
propionate or chloramphenicol on the course of organic phosphoric acid ester 
poisonings) 
Kíséri. Orvostud. 28: 172—179, 1976. 
1032. Gergely Mihály : An experimental model of tryptic haemorrhagic enteropathy 
of the dog 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 49: 135—138, 1977. 
1033. Halberg Franz*, Kováts Tibor: A kronobiológia szerepe az orvosi elméletben 
és gyakorlatban 
(Role of chronobiology in medical science and practice) ^ 
Orv. Hetil. 118: 1151—1156,1977. 
1034. Minker Emil*, Koltai Mátyás*, Jánossy Tamás: Excitatory effect of some 
adrenergic agonists on the terminal ileum of the guinea pig 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 50: 113—121, 1977. 
1035. Szabó Imre, Kováts Tibor, Halberg Franz*: Circadian rhythm in phagocytic 
index of CBA mice, replicated in two studies 
Chronobiol. 4: 155, 1971. 
1036. Tárnoky Klára, Szenohradszky János, Petri Gábor: Effect of drugs on the 
adrenal catecholamine content 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 49: 360, 1977. 
1037. Pénzes István, Kecskés László, Tróján Imre, Kulka Frigyes: Experimentelles 
Model zur isolierten Untersuchung des Gefass-systems der A. bronchialis 
Acta chir. Acad. Sci. hung. 19: 145—148, 1978. 
1038. Pénzes István, Nagy Sándor, Kováts János*, Kecskés László, Tróján Imre, 
Gondos Tibor, Kulka Frigyes: Haemodynamic effects of NaHC03 injected 
into the bronchial circulation 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 52: 249, 1978. 
1039. Rabloczky György, Nagy Sándor, Grósz György*, Szenohradszky János, 
Tivadar János*: Simultaneous recording of jejunal and colonic motility by 
strain gauge transducers 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 52: 318, 1978. 
1040. Szabó Imre, Kováts Tibor, Halberg Franz*: Circadian rhythm in murine 
reticuloendothelial function 
Chronobiol. 5: 137—143, 1978. 
1041. BaItás,,Béte> Rabloczky György, Grósz György*, Nagy Sándor, Petri Gábor: 
Comparative study of gástro-intestinal motor responses of anaesthetized and 
unanaesthetized dogs 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 53: 149, 1979. 
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1042. Czípott Zoltán, Fenyves Tamás: Lysosomale Enzymveránderungen infolge 
intraartikulárer Behandlung mit polyvalenten Proteinase-Inhibitoren 
Z. Orthop. 117: 83—87, 1979. 
1043. Kováts Tibor, Nelson Walter*, Berner Dave*, Halberg Franz*: Endotoxin 
chronotolerance 
In: Reinberg, A., Halberg, F. (eds.): Chronopharmacology, 223—230. p. 
Pergamon Press, Oxford and New York, 1979. 
1044. Lonovics János*, Hajnal Ferenc*, Fodor Eleonóra*, Szabó Imre, Varró Vince*: 
Cholecystokinin-oktapeptid bontó enzim vizsgálata kutya vesében 
(Study of cholecystokinin octapeptide splitting enzyme in dog kidney) 
Kíséri. Orvostud. 31: 386—391, 1979. 
1045. Lonovics János*, Hajnal Ferenc*, Maráné Fodor Eleonóra*, Szabó Imre, Varró 
Vince* : Investigation of cholecystokinin-octapeptide splitting enzyme in 
dog kidney 
Acta Hepato-Gastroent. 26: 222—226,1979. 
1046. Pénzes István, Nagy Sándor, Kováts János*, Kecskés László,, Gondos Tibor, 
Kulka Frigyes: Local and systemic circulatory effects of NaHC0 3 injected 
into the bronchial circulation 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 53: 202, 1979. 
1047. Tanos Béla: The role of blood coagulability and axial streaming of erythrocy-
tes in determining Fcells-value and TPR 
Acta physiol. Acad. Sci. hung. 53: 1—7, 1979. 
1048. Baltás Béla, Kékes-Szabó András: Új módszer a kísérletes gyomorfekélyek 
kvantitatív értékelésére 
( A new method of quantitative evaluation of experimental ulcers) 
Kíséri. Orvostud. 32: 345—348, 1980. 
1049. Baltás Béla, Kékes-Szabó András*, Náfrádi József*: Hisztamin H2-receptor-
bénítás hatása az immobilizációs és reserpin ulcus kialakulására patkányokban 
(Influence of the H2-receptor blocking agent Cimetidine on the development 
of restraint ulcer and reserpine induced ulcer in rats). 
Kíséri. Orvostud. 32: 164—170, 1980. 
1050. Baltás Béla, Rabloczky György, Grósz György*: Folyamatos gyomormoti-
litási vizsgálatok patkányon ulcus keltésére akalmazott immobilizáció során 
(Continuous monitoring of gastric movements in rats subjected to restraint) 
Kíséri. Orvostud. 32: 429—437,1980. 
1051. Boros Mihály, Szécsi János: Neuromuscular effects of corticosteroids and 
ethanol. In: Rügheimer E., Wawersik J., Zindler M. (eds.): 7th World 
Congress of Anaesthesiologists, Hamburg, F. R. G. September 14—21, 1980. 
116. p. 
Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford-Princeton, 1980. 
1052. Horpácsy Géza, Gál György, Kiss Éva, Tutsek László, Szabó Imre: Effect of 
ATP-MgCLa treatment on kidney preservation and on recovery of graft 
function 
Res. Exp. Med. 178: 3—9, 1980. 
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1053. Szabó Imre, Kováts Tibor, Petri Gábor: Antibiotikumok hatása egerek reti-
culo-endotheliális funkciójára 
(Effect of antibiotics on RES function of mice) 
Orv. Hetil. 121: 2075—2076, 1980. 
1054. Baltás Béla, Kékes-Szabó András* : A new method of quantitative measure-
ment of experimental ulcers 
Acta med. Acad. Sei. hung. 38: 81—86, 1981. 
1055. Baltás Béla, Rabloczky György, Lenkehegyi Ibolya*, Őri Zsolt*: Folyamatos 
gyomormotilitási vizsgálatok patkányban immobilizációs ulcus modellben 
(Continuous monitoring of gastric movements in rats subjected to restraint) 
Kíséri. Orvostud. 33: 45—54, 1981. 
1056. Gondos Tibor, Pénzes István*, Tróján Imre, Kováts János*, Kecskés László, 
Nagy Sándor, Kulka Frigyes*: Pulmonary and systemic circulatory responses 
elicited by hyperosmotic solutions injected into the bronchial artery 
Acta physiol. Acad. Sei. hung. 57: 137—153, 1981. 
1057. Petri András, Vattay Péter, Németh Annamária*, Hoffmann Ildikó*: Experi-
mental au to transplan tation of the jejunum by microsurgical technique 
Acta chir. Acad. Sei. hung. 22: 15—21, 1981. 
1058. Timár Péter*, Gervain Mihály: Röntgenvizsgálatok ileummal végzett ureter -
pótlás után kutyán 
(X-ray studies in dogs following replacement of the ureter by ileum) 
Urol. Nephrol. Szle 8: 188—193,1981. 
1059. Vezendi Klára*, Krizsa Ferenc*, Szabó Imre, Cserháti István*: Trombocita 
homogenizátum frakcióinak hatása a megakaryocytopoesisre egérkísérletben 
(Effect of platelet homogenate fractions on megakaryocytopoesis in murine 
experiments) 
Exp. Hematol. 9: 133, 1981. 
1/5. ÚJ LABORATÓRIUMI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK 
LABORATORY METHODS 
1060. Gál György, Gróf József*: Eine einfache ultraviolettphotometrische Methode 
zur kontinuirlichen Kontrolle der Effektivität der Haemodialyse 
In: Watschinger B. (ed.): 3. Donausymposium für Nephrologie, Linz, 1978, 
420—427. p. 
Verlag Carl Bindernagel, Friedberg/Hessen, 1979. 
1061. Gál György, Gróf József*: Monitoring of the efficiency of hemodialysis with 
ultraviolet photometry 
Artificial Organs 3(A): 13, 1979. 
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1062. Kalmár Ferenc*, Gál György: Vörösvérsejt-süllyedés vizsgálat kapilláris 
csőben 
(Investigation of blood cell sedimentation in capillary tube) 
Transzfuzió 13: 114—116, 1980. 
1063. Klebniczki József*, Hantos Zoltán*, Galgóczy Gábor*, Daróczy Bálint*, 
Nagy Sándor: Determination of transpulmonary mechanical parameters based 
on a nonlinear model 
Proc. Int. Union Physiol. Sci. 14: 515, 1980. 
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VIII. 
KLINIKAI IMMUNOLÓGIA ÉS SZERVÁTÜLTETÉS 
CLINICAL IMMUNOLOGY AND ORGAN TRANSPLANTATION 
1064. Gál György, Petri Ildikó*, Tóth Miklós*, Tóth Sándor*: Immunreaktivitätsun-
tersuchung der Leukozyten chronisch-uraemischer dialysierter Patienten 
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Biomechanics in Orthopaedics {ed.: K. Pap), Debrecen, 1978. 
* A tévedésdől kimaradt idevágó közlemények az Addendumdan szerepelnek 
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